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Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis (1) Pengaruh inflasi 
terhadap impor barang konsumsi di Indonesia. (2) Pengaruh nilai tukar/kurs 
terhadap impor barang konsumsi di Indonesia. (3) Pengaruh cadangan devisa 
terhadap impor barang konsumsi di Indonesia (4) Pengaruh jumlah penduduk 
terhadap impor barang konsumsi di Indonesia. (5) Pengaruh pendapatan nasional 
Indonesia (PDB) terhadap impor barang konsumsi di Indonesia 
Penelitian ini merupakan penelitian analisis kuantitatif. Data yang dipakai 
dalan penelitian ini adalah data Time series yang diperoleh dari Badan Pusat 
Statistik (BPS) dan World Bank Data. Penelitian ini menggunakan metode ECM 
(Error Correction Model). 
Kata kunci: Inflasi, Kurs Rp/US$, Jumlah Penduduk, Cadangan Devisa dan 






The purpose of this study was to analyze (1) The effect of inflation on 
imports of consumer goods in Indonesia. (2) The effect of exchange rates / 
exchange rates on imports of consumer goods in Indonesia. (3) The effect of 
foreign exchange reserves on imports of consumer goods in Indonesia (4) The 
effect of population on imports of consumer goods in Indonesia. (5) The effect of 
Indonesia's national income (GDP) on imports of consumer goods in Indonesia 
This research is a quantitative analysis research. The data used in this 
study are Time series data obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS) 
and World Bank Data. This study uses the ECM (Error Correction Model) 
method. 
Keywords: Inflation, Exchange Rate of Rp / US $, Total Population, Foreign 
Exchange Reserves and Gross Domestic Product (GDP). 
